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Lunes 29 d e Oclubrc de 1S55. N ú m . 1 3 0 . 
Lnsleyes y las disDosicionRigenerales del Oohier-
t son obligatorias para cada capital de provincia 
• is le que se poblicnn oficiulnmrUe en ella , y desde 
latro itt'is ddspufis |tar:i los dmilis pueblos de la 
'-iifliiu provincia. (Lfy de Ti de noviembre tie 1857.> 
Las Inyes, ó r d e n e s y anuncioi que se manden {JII* 
bUcar eti los Jíolol ines «íi cía les ae Jtati da reimtir ai 
fiaf» putitico res i i t iüt ivo , por cuyo cunduclu sd \)o.sy-
ráu ú los editores de tos titancioirddos per iúd iecs . >fc 
esceptiiii de esta »lis|ius¡t'ioi> á ID» ^e í lu l e s Ctipilniirs 
¡jutitírulcü. (Ordenes de f¡ de Abril y y de Affosto de 
183'JJ 
BOLETIN OFICIAL DE LEOlV. 
A K T I C Ü L O l»E O F I C I O . 
Cwobíerno c iv i l <Ic la Provincia. 
N ú m . 4 7 1 . 
E l Emento. Sr. Ministro de Gracia y Justicia 
en SO del actual me dirige la Rea l orden circula? 
sig lienlc. 
« D e s e a n d o S. M . que la e l ecc ión de habil i tados 
á q u e se refiere el art. 2 ° del R e a l decreto de 8 
del co r r i cn le se ver i l ique e i l las diócesis con todas 
las Ibraialitliides que puedan c o n t r i b u i r á la segu-
r idad del acier to, a l paso que con la m e n o r i n o -
leslia y perjuicios posibles de los pa r t í c ipes interesa-
dos , se ha servido disponer que para l l eva r l a á 
e l éc io se observen las reglas siguientes; 
1.a L o s M . RFi Araobispos y IlF».. Obispos d i s -
p o n d r á n s i n la m e n o r d e m o r a xjue todos los i n d i -
v iduos del clero pa r roqu ia l y beneficial , m a y o r d o -
m o s de fábr icas de las iglesias de los pueblos de 
cada nrciprestazgo y las comunidades religiosas exis-
tentes en los mismos pueblos, sus capellanes y s a -
cris lanes elijan por sí ó por medio de encargado, 
flelii i laincnte autor izado, que en el de la residencia 
«leí Arcipreste y bajo de su presidencia nombren u n 
comis ionado que les represente en la capital de la 
p rov inc ia á que aquellos correspondan, á f in de que 
concur ra á la e lecc ión de habi l i tado. 
3.a L o s Arciprestes d a r á n conocimiento á los 
respectivos prelados de los comisionados que los d i -
ferentes par t íc ipes hubieren elegido para el efecto. 
3.a E n el caso de que los pueblos dependientes 
de u n mismo arciprestazgo pertenezcan á dos ó mas 
p rov inc ias , se e legirá un comisionado por todos los 
p a r t í c i p e s que correspondan á cada una de ellas, á 
i i n de que pueda c o n c u r r i r á la capital respectiva 
con el ohjp.to indicado en la regla I / 
{''' L o s diocesanos fijarán con la a n t i c i p a c i ó n 
«leliida, y de acuerdo con los Gobernadores de p ro-
v i n c i a , el «ha en que los comisionados hayan de 
reunirse en la capital para el acto de la e lecc ión de 
habili tado, y la hora y sitio en q i e ha de tener lugar . 
S." C o n c u r r i r á n á osle a r l o con los comis iona -
do:, de los aiciprestar.gos los que tamli ien h a b r á n de 
elegir en su r e p r e s e n t a c i ó n los M . R R . Arzobispos 
y R R . Obispos, cabildos catedrales y colegiales, y los 
mayordomos ó encargados de las f áb r i cas d é sus 
iglesias y del S e m i n a r i o conci l ia r . 
6. a P r e s i d i r á n e l acto de la e lecc ión u n delega-
do del prelado y o t ro del fiohernador de la p r o v i n -
c i a , haciendo de Secretar io ol cura p á r r o c o mas mo-
derno de las pa r roqu ia s enclavadas en la capi ta l 
tn isma. 
7. a L o s comisionados para la elección ac red i t a -
r á n su cometido con una 'cer t i f icación que h a b r á de 
expedir e.l Presidente de l a c o r p o r a c i ó n eclesiástica 
y él Arcipreste ¡inte q u i e n hubiese tenido luga r su 
i iombi 'a i i . i e i i to . 
8. a L a elección se ver i f i ca rá por vo tac ión secre-
ta y nomino I. 
ÍV" Conc lu ida q ü e sea la v o t a c i ó n , se h a r á el 
esrnMinlo, , y stí d e c l a r a r á por. los delegados - n ¡ é r i -
- d o s l . i elección de. hahilt tadn en f a v o r d e la perso-
na qu: : tlaya rcunir io m a y o r í a de votos. 
De esle resiihado se l e v a n t a r á acia que a u t o r i -
íar . 'u i Ins n i i i . í i o s delegados y el Secretario. E l acta 
oi'iífiílal si* ': u'á cu la Sec re ta r í a de C á m a r a 
del ( i m c i M . i;t¿, r . r r . j i u r s que los delegado* hayan f a -
c i l i t ó l o copia : í iri / .ada al Gobernador de la p ro -
vincia y a l A i i . i ú i i i s i r a d o r e c o n ó m i c o de la . d i ó c e -
sis. 
10. L a d(i;-.:rioil del cargo de llab'dilado se rá de 
tres a ñ o s , á n m i a i ' d w l e 1.° de E n e r o p r ó x i m o , 
pudiendo ser r e c l u i d o s e n su d ia los que ahora se 
nombren . L a r e t r i b u c i ó n qtle por todos gastos d e -
be abonárse le s por los pa r t í c ipes respectivos n o e x -
cederá en n i n g i i n caso de tres cuart i l los de real por 
100 respecto de la cantidad que perciban de ta Te-
s o r e r í a de p rov inc ia : 
Y I I . A u n q u e el n o m b r a m i e n t o de habi l i tado 
de los par t íc ipes del presupuesto eclesiástico es de 
cuenta y riesgo de los mi smos , s e g ú n lo prevenido 
en el art. 2 " del R e a l decreto de 8 del ac tua l , es 
la vo luntad de S M p r o c u r e n que la elección r e -
caiga ( n persona q u e , á la aptitud necesaria para 
cvle comet ido, r e ú n a las circunstancias (le a r ra igo 
y mora l idad que garant icen en todo evento los i n -
tereses que ponen á su cuidado las diversas clases 
á quienes representa. 
El 
í 3 | , 
J 
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De R e a l o rden l o comttnico á V . para su cono -
c imien to y fines consiguienles. Dios guarde á V . 
muchos añi is . M a d r i d ¿O de Octubre de 1 8 5 5 . = 
Fuen te A n d r é s . » 
í " he d spueslo (¡ue Í C inserte en el B o l e t í n ofi-
cial p a r a que el chin y d e m á s á yuisnes se refe-
re tengan conocimiento d é l a s disposiciones i/.ue con-
tiene l a preinserta Real orden dictadas p a r a el 
nombramiento de su habilitado. L e ó n Octubre § 6 
de 1855.=-Patricio de A z c á r a t e . 
Nám. 472. 
E l Excmo. Sr, Ministro de la Gobernación del 
Reino con jecha 4 actual mu comunica la 
Rea l orden qué sigue. 
L a m a r c h a tortuosa que el c ó l e r a - i n o r b o a s i á -
t ico presenta 'en su i n v a s i ó n y desarrol lo h a hecho 
tan difícil su es tudio , que son poco mas conocidas 
actualmente las causas que le . p r o d u c e n , que lo 
fueron cuando por p r imera vez tuvo la desgracia 
l a E u r o p a de sent i r plaga tan desoladora, dejando 
bur lados los esfuerzos de la ciencia para penetrar 
sus funestos misterios. S i n embargo , el crecido n ú -
m e r o de v í c t i m a s que, p roduce , e l ; t ras torno gene-
r a l que ocasiona en lodos los negocios y t ransacio-
nes sociales, i m p o n e n u n deber á los Gobie rnos de 
i n q u i r i r c o n costancia, cuanto con la expresada e p i -
d e m i a tiene r e l a c i ó n , con el fin de alcanzar u n d ia 
las causas influyentes e n su i n v a s i ó n y desar r ro l lo , 
y su m é t o d o preservativo y cura t ivo . Isada puede 
c o n d u c i r n ie ior á estos resultados que la f o r m a c i ó n 
de u n a es tadís t ica de las vicisitudes que ha tenido 
el có le ra e n e l corr iente a ñ o , la c u á l : a b r a c e la s i -
t u a c i ó n topográ f ica áp los pueblos invadidos , v i e n -
tos que les d o m i n a n , accidentes a t m o s f é r i c o s mas 
c o m u n e s , sus producciones ; época de la i n v a s i ó n ; 
edad , sexo, estado, t emperamen to , ' o f i c io , arle-, i n -
dus t r i a ó p r o f e s i ó n de los enfermos, ' y su g é n e r o 
de a l i m e n t a c i ó n ; n ú m e r o de invadidos ; ' ' de curados 
y de fallecidos, con la i n d i c a c i ó n de l ' fné lodo ' - 'ó m e -
dicamento que mejores resultados haya ' p roduc ido ; 
medidas de p r e c a u c i ó n que se habiatr t o m a d o ; dis-
posiciones que se adoptaran para contener sus es-
t ragos; i m p r e s i ó n m o r a l q u é la i n v a s i ó n ' p r o d u j o . 
L a r e u n i ó n de estos dalos f a c i l i t a r á ' a l G o b i e r n o e l 
q u e e l Consejo de Sanidad le consulte aquellas me-
didas h i g i é n i c a s y administrat ivas que puedan m o -
dificar las causas predisponentes a l desarrol lo de la 
enfermedad que se observe p redominan en la P e -
n í n s u l a . C o n tan laudable objeto se ha d ignado 
manda r "S. M . la R e i n a (Q. D G.) que, auxi l iando- , 
.se V . S. con las noticias que deben proporc ionar le 
los Alca ldes de los pueblos de esa p r o v i n c i a , las 
Juntas provincia les y munic ipa les de S a n i d a d , las 
Academias de Med ic ina y G r u j í a , y todas aquel las 
Corporaciones y personas á quienes juzgue V . S. 
conveniente o i r , l l ene e l adjunto in te r roga to r io , á 
manera que la epidemia vaya desapareciendo de 
los pueblos. Penet rada está S. M . de que h a n de 
ofrecerse á V . S. a lgunas dificultades para evacuar 
tan cumpl idamente como convendr ia todos los ex t re -
mos que e l in te r roga tor io comprende; no por falta 
de v o l u n t a d de las M u n i c i p a l i d a d e s , Corporaciones 
c ient í f icas y personas á quienes V . S. se dirija, s ino 
po r otras dificultades que á s u vez e n c o n t r a r á n 
t a m b i é n aquel las para satisfacer los deseos h u m a -
ni tar ios de S M . Conf ia , n o obstante, e n que V . S. 
n o o m i t i r á medio a l g u n o , persuadido de la u t i l i -
dad general que ha de resultar de l a bondad de l 
trabajo que se le encomienda , para consegui r la 
hasta donde le sea posible, r eun iendo e l m a y o r n ú -
m e r o de dalos. D e Rea l o r d e n l o d igo á V . S. p a -
r a su conoc imien to y efectos c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
L o que he acordado insertar en el B o l e t í n ofi-
cial con el interrogatorio que se cita para que los 
Alcaldes constitucionales de tus Ayuntamientos que 
'fueron v inimos , de la epidemia le contesten de 
acuerdo con las Juntas de Sanidad y facultativos 
que hayan asistido a los. pueblos invadidos, de-
biendo advertirles que dicho documento ha de j a r -
marse con toda e x á c t i t ü d y ha de estar en este 
Gobierno de provincia p a r a . el dia 6 del p r ó x i m o 
Noviembre. León SO de Octubre de i f i55 .=Patr i -
cio de A z c á r a t e . 
I N T E R R O G A T O R I O . 
P r o v i n c i a de 
P a r t i d o de 
P u e b l o 
N ú m e r o de vecinos. 
I d e m de almas. 
S i t u a c i ó n , t opográ f i ca . 
R i o s , arroyos, canales, fuentes, pan t anas lagunas y 
estanques que en e l t é r m i n o se encuen t ren , y 
cal idad de las aguas. 
A l t u r a sobre e l n ive l del ma r . : 
V ien tos reinantes duran te la epidemia. 
Accidentes a t m o s f é r i c o s en e l m i s m o p e r í o d o . 
Producciones. ' . . > 
Medidas de p r e c a u c i ó n que se hab lan l o m a d o . 
Epoca de la i n v a s i ó n de la epidemia. 
Disposiciones que se adopta ron para contener ó 
a tenuar sus estragos. 
I m p r e s i ó n m o r a l que c a u s ó en los habitantes. 
P e r í o d o de su mayor desarrollo. 
P e r í o d o de su decrecimiento. 
T i e m p o d e . d u r a c i ó n . 
M é t o d o s cu ral i vos que se h a n seguido, con expre-
s ión del: que produjo mejores resultados 
N ú m e r o de invadidos con e x p r e s i ó n t a m b i é n de 
leves y graves, manifestando, ademas, si su res i -
dencia en la pob lac ión era habi tual ó accidental; 
y detallando el 
Sexo 
E d a d 
Estado 
O f i c i o , i n d u s t r i a , p r o f e s i ó n 
Temperamen to 
A l i m e n t a c i ó n 
N ú m e r o de curados 
I d e m de muertos . 
Medidas de des in fecc ión que se usaron luego que 
d e s a p a r e c i ó la enfermedad. 
Observaciones. 
M a d r i d 4 de Octubre de 1855. 
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COMISION PRINCIPAL DE VENTAS. 
Por provitlcnria ilel Sr Gobermidor de la provincia de 20 del corrienln, y en virtud de la ley de 1 ° de Mayo último, é 
instrucciim <le Ti\ del mismn se SKCUB á púhlica subasta ¡n el dia 50 de Noviembreproximu y llora de Vi á ti de la larde fot 
fincas. i¡ua d coiiliiiunciim se expresan, cmjti acto tendrá efnclo en las Casas cunsislortales de ella ciudad ante el Juet depri' 
mera insluuuia D. Gieyorio Hozalem y escribano Ü. Jorge líodrigucz. 
Valor Impoiie dt la M . da la Tipo para la 
Número en regia. tauciva. Mpitalicacisa. subjsU. 





7 Una casa sita en la plazuela de S. Martin <le Aslorga pro- ] 
.ceilente ilel Cabildo Caledral da la misma, linda al N . :^«| 
casa de D. Evarialo Bluuco, N . y P . con huerta y casa xM 
del mismo Cubildu y calle de la Cidelira, Si. con plazuela 
de S. Marl in , eotisla de plañía liuja y principal uubi«rla 
de teja, tiene I IC pies de lachada al M . , N. y P. 102, y 
N . Í U 8 , I» lleva en renta D. Eusidiio .Martínez en. . . 800 48,000 18,000 48.000 
54 y 35 Otra en el casco de dicha ciudad, n ú m . ' S , y de igual pro-
cedencia; que liúda al N . calle del Seminario, P . casa 
de D. Ure^urio Fernandez, M . casa de D . Manuel Caso, 
y N. casa de I). Matías Arias, consta de planta baja y 
principal cubierta de teja, dos paneras grandes qué están 
arrendadas por separado, tiene de fachada la casa por N . 
140 pies, M . 15 ' í , N . y P. 80, la lleva en renta la Guar-
dia c i v i l , y las paneras ti. Manuel Solis en. . . . ; ' 750 19,600 16,875 19,600 
15 Otra cusa en la calle de Santi Espíritus núm 5 en la dicha 
: ciudad y de,la misma procedencia, linda N . y P . calle y ¡;'| 
plazuela de Santi Espíritus, M . calle del Seminario, y N . i 
con huerta del mismo Cabildo, consta de. planta baja y |'] 
principal cubierta de leja, tiene de Cac hada al N . 74 pies, | ] 
P . 46 , M. ' 113 , y N . 88, su estado regular, la lleva en H 
renta D. Couilacio Uuiz en. . . . . . 650 21.000 14,625 21,000 £ 
12 Otra en la calle de da Cidéhra núm 4 en Astorga, 'de la i; 
. misma procedencia que las anlerin'es, linda al N . con [' 
dicha calle, N . y P. con corral y huerta de D. Andrés i¡! 
Magaz, M . calle de Santi Espíri tus, consta de planta baja 
y pi incipal nubierla de leja, tiene de fachada 100 pies 
al N . . M . y N . 62, y P . 92 . la lleva en reñía D. Miguél 
Yuba en. , . . . . . . . . . . 650 25.000 14.625 25,000 
27 Otra casa sita en la calle de la Tahona n ú m . 1.° en Aslor-
ga procedente del Cabildo Catedral de la misma, que 
. linda al N . con dicha calle, N . casa de Doña María Ma-
nuela Bolas y Angel Perrero, P . casa de D. Isidro L l a -
mazares, M . casa que fué del Cabi ldo, consta de plan-
la baja y principal cubierta de leja, tiene 47 pies de fa-
chada, N . y M. 94 . y P 47, su estado actual regular, la 
lleva en renta D . Gabriel Noriega en. . . . . . . 700 18.000 15,750 16.000 
68 Olra en el casco de la ciudad de Astorga n ú m . 1.° proce-
dente del dicho Cabildo Catedral, la cual se halla cubier-
ta ó dos'aguas, está sin concluir primer piso escaleras y 
habitaciones, linda al N . calle de la Tahona. O. y P . con 
casa que per teneció á dicho Cabildo, y lleva en renta D . 
Gabriel Noriega. M . casa de Duña Manuela Valcarcel su 
cslaiio para obras, tiene 40 pies de fachada al N . . N . y 
M . 48 . y P , 46, no tiene arrendatario, tasada en. . . » 4,700 • 4.700 
FINCAS RUSTICAS. 
892 Una huerta en el casco de la ciudad de Astorga frente al 
Cuartel de la Guardia c i v i l , procedente del Cabildo C a -
tedral de la misma, linda M . calle del Seminario. E . pla-
zuela de S. Miguél é Iglesia del mismo nombre, N . casa 
de D. Julián Fernandez, hace tres cuartales de pan en 
sembradura y está cercada, la lleva en renta D . Esteban 
Blanco en . 16 1.700 288 1.70* 
1,050 Una heredad de tierras sitas en término de Benavidesy Ga-
al bilanes procedenle de la Fábr ica de la Iglesia de Santa 
1,112 Magdalena de dicho Benavidcs, la cual se compone de 
56/i 
12 fanegns y rr.eiJin ile tierra trigal i!e 1.? calillad, tic 14 
y ' A de 2.", y <le 15 y «le 5.*, de 2 funeíjas y de 
l i i ' n a cpnlenal de 1.a calidad, de 9 y un ciini tal de 2.a, 
y de 15 i d . de 3.a, y de 3 Ihnegas 3 relemines de pra-
dería du 2.a calidad, sus linderos eonsl.-in en t i espedien-
te ele su razón, la lleva en renta Tunliio González y coni" 
' pafieros.en.. . . . . . . . 
PAH1TIDO DE,SAIIAGÜ.N, F I N C A S RÚSTICAS. 
1,100 52,538 2,200 52,538 
Una heredad, radicante en Villnmizar procedente de la Fá-
lírica de la Iglesia de diclio pueldo. I» cual se compone 
«le 7 fanegas de tierra tribal «le 1.a calidad, 30 id de.2.a, 
y de 4 id . «le 5.a, de 16 lanegas de tierra centenal du2.a 
calillad, y de 8 id . de 3 a, do 11 munlones «le prnileria 
de 1.a calidad, y de 18 id . de '2.a, sus linderos constan 
en el espediente de su ruzun, la lleva en renta Remigio 
(¡onzulcz en. . . , . . . 1 , 2 5 6 24 35,154 4 22.620 24 
NOTAS. NO se 'admit i rán pí)s'liiras ijne no cubran el tipo do aquellas. . . . . . . 
\'.\ prociii en <|iiu fueron reinattCdas, se pagará en la forma y plazos que previene e l artículo 6 a de la ley de Des-
«fflorlizneion «le 1." du Mayo dé 1855. 
l,;is tincas de ipie se trata, no se hallan pravadns con carga alguna , según resulta de los antecedentes que existen 
en la (imila ínria pi-inuipal «le Haciemln píililicn du esta provincia ; pero si apareciese, se indemnizará 'a l comprador. 
Los ileri'ülios «le tasación y demás del espedii-nte , hasta la toma de posesión serán de cuenta del rematante. 
Á la ve/, ipie cu esta capital se verilii'ará otro remate en el mismo «lia y hora, en la Corte para las de mayor cuan-
tía, y en Ja culieza de,partido adonde estas correspondan. León 27 de Octubre de 18o5.=Coluin,in Castañon y Acevedo. 
N ú m . 473. 
7?/ Sr. Comandante del Escuadran da l lrmqn-
ta di: A r a g ó n establecido en Benave.nte me dice en 
a l del aclnal lo í/ue sigue. 
'•>>:Par¡i hacer- la ' compra de potros en l a feria 
<[ue se ha <le verificar e n esa c iudad el «lia 1.° «leí 
p r ó x i m o ven idero , me p r e s e n t a r é y o , ó u n a c o r n i -
Moh «le este Es tab lec imien lo : y siendo conveniente 
tanto para é l , como para los cr iadores, «lúe l legue 
á noticia de todos los «le esa p rov inc ia ; espero m e -
r e c e r ' « l e A'. S. se sirva hacer lo saber por medio de l 
l i o l e l i n oficial «le e l l a , ó de l modo que crea mas 
c o n v e n i e n t e . » 
Y he dispuesto insertarlo en el B o l e t í n ojicial 
p a r a r.onorin,lento de los ganaderos y dernas efec-
tos oportunos. L e ó n Octubre 35 de 1855.s P a t r i -
cio de Azcciratc. 
N ú m . 474. 
Admhiisiratíun principal áe Hacienda púhlica de la provincia 
«le León. 
CinctriAR. 
E n c i rcu la r de 19 de J u l i o t í t t i m o se p rev ino 
á los Alcaldes constitucionales de los A y u n l n m i c n t n s 
d i : esta provinc ia , que en el l é r m i n o de ocho «lias 
di r igiesen á esta A d m i n i s t r a c i ó n test imonio del a r -
r iendo «le los productos de los propios de su res-
pectivos distritos inun ic ipa l r s , correspomliente a l 
ÍMÍO p r ó x i m o pasado «le 1854 , arreglado en u n t o -
l lo á lo prescrito en el modelo inserto en el 11o-
lel if i : oficial n ú m e r o 124 de '1'8 «le Octubre del a ñ o 
u l t i m o ; y como á pesar de l t iempo t r anscu rVi t l ó ' 
son m u y pocos los que h a n c u m p l i d o con .este d e -
ber; le» prevengo p o r ú l t i m a ' v e * , ' q u e de n o ver i f i -
car lo antes del d ia 1 5 de) p r ó x i m o ' m e s de N o v i e m -
bre, me v e r é precisado, bien á m i pesar,, á m a n d a r 
comisionado de ap remio que los . recoja á costa de l 
A lca lde y Secre ta r io , ú n i c o s responsables de este 
descuido. L e ó n 34 de Octubre de 1 8 5 5 . = T e o d o r ó ' 
R a m a s — Sres. Alcaldes consti tucionales de esta p r o -
vincia . 
A N U N C I O O F I C I A L E . 
Comisión provincial de instrucción primaria de 
León. 
Esta C o m i s i ó n Via acordado a n u n c i a r las escue-
las siguientes con las dotaciones que. a l margen se 
espresan, debiendo ademas percibir los maestros las 
re t r ibuciones de los n i ñ o s que c o n c u r r a n á rec ib i r 
la e n s e ñ a n z a , que n o sean a b s ó l u t a m e n l e pobres, 
fác i l i t áhdo íes á aquellos, casa para v i v i r . . 
T r u é b a n o y. Y U l a s e c m ó . . . . . . . 3 6 0 
Alv i res . . ... • • . • • • - • • 3 6 0 
Santiago y Ca r roce ra . . . . • . . . 3 6 0 
T r e m o r de a r r i b a . . . , . . . . 3 6 0 
L o s aspirantes a tendiendo á que en esta clase 
de escuelas temporales y de e n s e ñ a n z a incomple ta , 
vá á ' d a r p r inc ip io esta, r e m i t i r á n en el t é r m i n o de 
qu ince dias sus solicitudes documentadas y francas 
«le porte á la S e c r e t a r í a de esta C o m i s i ó n . L e ó n 26 
de O c l u b i e de I S S S ^ P a t r i c i o de A z c á r a t e , P r e s i -
d e n l e . = A n t o n i o A l v a r é z R e y é r o , Secretario. 
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